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Lloret des 
de sa Caleta, 
acomengament 
del segle XX. 
^ 
í T ^ ^•JUrTmi.'-
initj;ins aiidiovisuals ¡ per l;i 
prcst'ncÍLi de It's croballcs 
LiRliR'ológiqLics mes si^niiricLitives 
de In Perniada inediev;il. 
Oeixem el móii inedieviil 
virtiuil per tmsUadar-iTOs al iiión 
medie\'al real. Tocant de peus a 
cei"m, podein contemplar el claustre 
roinanic de Sant Dometiec, el t[ual, 
després de la seva retiiodelaeió, 
sembla niodificat. N o hi lia 
diibte que és el maceix, pero la 
manipiilació del seu encorn Tha 
enalcic. i no parlem ja de la 
¡matice que en copseni si el 
veiem des de r i n t e r i o r de la sala 
d'actes, anib la sokiciü apartada 
pels arLiLiitectes, a través del 
rmescraj. La snla no podia 
disposar de cap pe^'a artística 
niitlor: el con iun t esculcóric en 
supera qualsevol altre. 
Sens dubte, reproduint les 
páranles de Talcaldejoan Padern el 
dia de la inauguració, «Sant 
Domenec és la concribució 
municipal al turisme de qualitat. El 
nou Sant Doménec pretén ser el 
yra de sorra de Peralada a la 
promoció de TAlt Eniporda». I 
sens diibte ho aconsegueix: tant si 
ets de la cerra com toraster, la visita 
al Musen t'haura ajiidat ;i m¡¡lor:ir 




de Lloret de Mar 
Els actes de celebrado deis mil anys del 
naixement de Uoreí com a comunitat amb 
identitat propia es van succeint d'acord 
amb un projecte d'actuacions establert a 
partir d'una programació general que es 
concreta en programes trimestrals. 
En el segon d'aquests proi^rames. 
el cor responent al trimestre 
gener-mari,-, al costat d'ima 
acurada selecció d 'actuacions 
teacrals i tinisicals per a adiilts i 
per a intnnts, cal destacar r in ic i 
de diterents ¡ornades, centrades 
majoritarianienc en i 'época 
medieval, pe ro també en 
Llüescions d' interes actual. Entre 
les primeres ressalten les 
dedicades a la historia medieval 
de (Catalunya i les dedicades a la 
llengua i cultura 
catalanoocitanes. les quals 
cont inuaran dintre tlel proper 
tr imestre anib sessitms dedicades 
a música antiga, concretamei i t 
de I'época medieval, 
interciiltLiralitat, medí ambien t i 
sostenibilitat i tur isme. 
Aqüestes j o rnades han estat 
organitzades per rAjun tan ien t 
de Lloret de M a r a m b la 
coMaboració de la Univcrsitat de 
Ciirona, i possibiliten Tobtenció 
de dos crédits ais estiidiants 
Lmiversitaris. 
Q u a i u a les pr imeres 
j o rnades , les dedicades a la 
historia medieval de C^atakmya. 
sota el títol ^lEntre ei mas i la 
mar: el creixenietit de les viles 
catalanes a Tedat niitjana'), han 
centrat el seu ínteres d 'una part 
a posar de relleu r evo luc ió 
general de les poblacíons de la 
costa de les comarques gironines 
duraiit la baixa edat nTitjana, i 
de Taltra a exposar Tevolució 
d'algLtns casos partícidars, com 
han estat Sant Felíu de Guíxols , 
Torroella de M o n t g r í , Tossa i 
Lloret de Mar. A la major par t 
de les ponéncies s'ba posat 
especial éinfasi en com les viles 
costaneres es t^ormaren i 
creixeren en bona part gracies a 
Temigracíó procedent tlels 
masos c[uc formaven nuclis 
dispersos relativanTent allunyacs 
de la costa. 
La participació en aqiiestes 
trobades ha superat el n o m b r e de 
places ofertes i la sala on es 
desenrotllaven les conferencies 
s'ha vist to ta lment plena; to t 
indica que aixó es repetirá en la 
resta de jo rnades programades, 
com les properes sobre llengua i 
cultura catalánooccitañes, 
previstes per a la pr imera 
setmana de mart;. 
L'inici de les )oriiades sobre 
historia medieval va coincidir 
amb la presentació d"unes altres 
sobre ciiina medieval a c¿"irrec de 
J a u m e Fabrega, que a mes va 
oferir Fespectacle El cor incujíi. 
Un bon noLiibrc de restaurants 
de la població s'han adheri t a 
resdevenimenc i durant dues 
setmanes han presentar una 
selecció de receptes de cuina de 
temp.s passats, que han t ingut 
una excel ' lent acollída. També , 
dintre de les malei.Kes jo rnades , 
cal destacar el concer t de música 
medieval a carree del t^rup I 
Turba Musici t |ue va teñir lloc a 
l'església parroquial de Sant 
K o m a de Lloret. 
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